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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อจัดล าดับความส าคัญของหน้าที่ของผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง  และศึกษาปริมาณผลกระทบรวมของปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง          
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ตอน ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 157 คน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป จากการศึกษาสรุปได้ว่า  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ความส าคัญ
ของหน้าที่ด้านความรูค้วามเข้าใจในงานวิศวกรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่     
และในการจัดล าดับความส าคัญของหน้าที่  ผู้ควบคุมงานจะต้องศึกษา  สัญญาจ้าง แบบแปลน 
เอกสารที่ เป็นส่วนประกอบของสัญญาทุกคร้ังก่อนเร่ิมการก่อสร้างเป็นหน้าที่แรกที่จะต้อง
ด าเนินการก่อน  ส่วนปัจจัยดา้นบุคคล   พบว่าปริมาณผลกระทบรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  
1.ผู้ควบคุมงานที่เข้าใจวิธีการก่อสร้างจะสามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ดีและสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องได้ 2.ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานจะท าให้การก่อสร้างมี
คุณภาพเป็นไปตามแผนงาน  3.ผู้ควบคุมงานที่มีภาวะการเป็นผู้น าที่ดีย่อมเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความร่วมมือในการท างาน  ส่วนปัจจัยด้านการปฏิบัติงานพบว่า  ค่าปริมาณผลกระทบรวมมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  ล าดับแรก ได้แก่ 1.ด้านลักษณะกายภาพของโครงการ  2.ด้านเอกสารสัญญา   3.ด้านการเงิน 
โดยในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานพบว่า   เพศมีผลต่อปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม  อายุมีผลต่อปัจจัยด้านการเงิน  และภูมิล าเนามีผลต่อปัจจัยด้าน
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The objectives of this project were to investigate factors affecting efficiency of 
construction control in construction controller point of view, to prioritize the roles of 
construction project controller, and to study total impact of problems in construction 
control.  The four parts of questionnaire were used to collect data from 157 project 
controllers.  The results showed that the construction controller focused on knowledge 
and understanding engineering work the most, followed by carefulness in duty and 
duty prioritization.  The construction controller had to study contract, plan and 
document required for contract prior to construction. For personal factors, the top 
three factors with greatest impact were as follows: 1) the project controller who 
knows construction method is able to control construction well, 2) carefulness and 
responsibility of project controller built quality of construction, and 3) the project 
controller with good leading were accepted and helped to work. For operation factors, 
the top three factors with greatest impact were as follows: 1) physical characteristic of 
the project, 2) contract, and 3) finance.  It was found that gender affected knowledge 
and understanding engineering work, age affected financial factor, and place of birth 
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